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円通寺大石塔第 1図
一三四九の自筆であるが'業務上記述其殆
んどを占め､
(5)俳諸関係の記事は誠に砂い｣として本文
あらましを紹介し'主とて俳諸関係を抄
出している｡本史料は表紙が縦約二六センチ'横一
九センチで､題算は中央に縦約1七･六センチ'横三･五センチの書題策である｡表紙と一丁の間に白が枚そ表には｢大江､文庫｣と二行書さした直径約三センチの丸朱印がある｡こは早稲田大学図書館所蔵'伴大江丸｢あかたの三月よっき｣に捺されているもと同じ印では
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第 2図 円通寺銭守鳥居翻刻安井宗二｢
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第 4図 同左 (右側)第3図 正党寺家業興立塚 (
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